








　　　 4 ．廃棄物収集から TPA での最終処理について

















































































































































国　名 2013年度 2008年度 増加率（％）
マレーシア 199,178 129,669 53.60％
オーストラリア 814,889 308,698 163.98％
中国 387,515 129,121 200.12％
日本 207,829 354,817 −41.43％
韓国 134,406 132,559 1.39％
アメリカ合衆国 100,420 68,887 45.77％
イギリス 118,457 82,440 43.69％
台湾 127,428 129,176 −1.35％
その他 1,151,767 633,525 81.80％


















年　度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
総生産額 172,682 201,902 238,564 261,679 289,866 339,465 373,885 423,364 499,226 575,793 
観光収益  75,803  93,947 116,288 128,221 138,466 161,032 180,344 203,493 239,797 286,448 

































































スマトラ 57 1.5 2.1
カリマンタン 19 1.4 0.7







計 179 13.8 11.6

















わせて「サルバギータ」，“Sarbagita”と呼ばれている。この名称は Figure 2  
にあるように，TPA 出入口に刻まれている。
　バリ州南部の 4 県から排出される廃棄物量が，バリ州全体の総廃棄物量の





（以下，DKP: Dinas Kebersihan dan Pertamanan）からの情報では，その搬
入量の300ｔはデンパサール市からのものであるという10）。









































































ら東京ドーム約 7 つ分，甲子園球場で例えれば約 9 つ分の広さということに
なる。広大な敷地ではあるが，毎日800ｔもの廃棄物が投棄され続けており，
現在では積み上げられた廃棄物の高さは最高で20ｍ以上にもなり，オフィス









































































Figure 9 　 Suwung の TPA サルバギータで廃棄物を漁るウェ
ストピッカー





















































































も，民間企業ばかりで，例をあげると有機肥料を製造している PT. Biotek 
Indonesia や PT. Karya Pak Oles，「ごみ銀行」を創業して有価物の買い取り






















　さて，Figure 13の写真を Figure 5 の「TPA Suwung 廃棄物最終処分場」
と比較してみると分かり易いが，テメシ・コンポストは非常に小さく 2 ヘク
タールしかない。Suwung の TPA サルバギータが33ヘクタールということは，
その約17分の 1 である。土地の大きさは 4 ヘクタールあるが，政府から借り






















































































































































































Environmental Issues in Indonesia: 
Focus on the Waste Disposal Problem  
in the Province of Bali
Isao MATSUDAIRA
　The problem of domestic waste in Indonesia, especially in urban areas, 
is the most difficult issue to solve for the urban administrative bodies. In 
Indonesia, in the process of economic development and urban population 
growth, the amount of waste is expected to increase in urban areas in 
the near future. Even now, the amount of waste exceeds the processing 
capacity of the final disposal site which is called “TPA”. Because the 
number of population in Indonesia is still growing, the reduction of domestic 
waste is an urgent issue.
　The purpose of this paper is to report about the environmental problems, 
such as the issue of waste in the island of Bali. The reason why the island 
of Bali was chosen for this analysis is not only because the population is 
increasing, but also the number of foreign visitors is rapidly increasing on 
this tiny island. By utilizing extensive data, the core of the problem will 
be pointed out in this paper. Furthermore, this paper will propose some 
solutions for this issue. 
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